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一、战后台湾区域经济地位演变“三阶段” 
自 20 世纪 50 年代至今，台湾对外经贸关系经历了三个演进阶段，其间台湾的产业梯度得
以提升，区域经济角色、地位也由此得以转变。但新世纪以来，面对全球化和东亚经济重组的
挑战，台湾经济的区域角色和地位面临转型升级的挑战。 
⒈ 20 世纪 80 年代中期以前台湾经济深度依赖美、日市场，以美、日劳动密集型产业加工
基地的角色处于以美、日为核心的西方经济体系的“边缘”地位。  
台湾经济自1951 年以“美援”为契机，纳入了西方资本主义生产体系，也由此逐步构建起
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⒉ 20 世纪 80 年代中期以来台湾当局实施“分散市场”策略，逐渐将对外经贸重心转向亚
洲,并通过引进美、日资本和技术,对东南亚、祖国大陆实施直接投资等环节推进产业升级换代，
逐渐以技术密集型产品加工基地角色在亚太国际产业分工体系中发挥技术及产业中介功能。 







长，美国份额逐年下降，1990 年亚洲所占比重 38.8%，而美国所占比重则为 27.6%，亚洲替代
美国居台湾对外投资首位。此后二者所占份额虽各有消长，但亚洲一直保持作为台湾对外投资
重心地区的地位。投资拉动贸易，20 世纪 90 年代以来，台湾对亚洲、美国出口贸易所占比重
也经历了此消彼长的变化过程：1986—1990 年间，台湾对亚洲出口占总出口比重为 32.1%，对
美出口占总出口比重为 39.8%，美国高于亚洲地区 7.7 个百分点；但接下来的五年内双方对比
形势发生了转折性变化：亚洲所占比重上升到47.7%，美国所占比重则下降到27.2%，亚洲领先
美国达 20.5 个百分点，台湾对外出口贸易中亚洲板块成长至为迅速，1996—2000 年的五年间，
























1991 年，台湾对大陆出口额为 69.3 亿美元，占其出口贸易总额的9.1%；1995 年上述两项指标




长的重要动力。特别是 2000 年以来，台湾经历 50 年来最严重的经济衰退，平均年经济成长率











































































































上升到 63.3%；而且祖国大陆正在成长为全球跨国资本争相进驻的“世界工厂”——仅 2003 年
大陆新批设立外商投资企业就有 41081 家，比 2002 年增长 20.2%；全年吸引合同外资 1150.7
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